



































の在り様を捉えることを目的として，代表的な民間教育組織である Character Education Partnership 












































代に L.ラス（L. Rath）・M.ハーミン（M. Harmin）・S.サイモン（S. Simon）によって開発された手
法であり，子どもが自らのもつ価値を自覚することを目指す手法である。③の「道徳的発達」（moral 



























な内容を提示している CEPについて検討し，次に PAと CCについて見ていく。






























































② Positive Action （PA） ＆ Character Counts （CC）
続いて，PAとCCの掲げた原理について見ていく。まず初めに両組織の概要を確認することとする。



















































































































　⑶ “Partnerships in Character Education State Pilot Projects”は，アメリカ教育省（U.S. Department of 
Education）付属の“Office of Safe and Drug-Free Schools”によって行われた人格教育を全米に普及・促進さ
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